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Les trobades d'estudiosos 
1 del Bages 
I Josep M. Feixas i Sancho 
D'iins iinys en$ el Centre d'Estudis 
del Bnges organitza peribdicament 
unes jornades que. amh el nom de tro- 
hades. intenten aplegar tots. o la major 
pan. dels estudiosos actius de la nostra 
comarca anih la intenció de con6ixer- 
nos inillor, tant a nivel1 del propi ccn- 
tre en relnció amh els estudiosos, coiii 
enirc cls mateixos pnnicip:ints. Aixb 
es fa per tenir cnnjuntnment iin canvi 
d'impressions sohre els temes de les 
nostres recerques i estudis: 6s ii dir. 
veurc cnm i en que s'esti trehallant en 
el camp de la historia i In cultura ha- 
genca en general. 
I Trobada d'Estudiosos 
La primera trohada va tenir lloc a 
Santpedor. a la rehahilitada capella de 
San1 Andreu. el dia 13 de novemhre de 
1999 i. sota el lenia ''La recerca local 
i comarcal de cara al nou mil.leni" 
va aconseguir aplegar una cinquantena 
d'estudiosos de diverses pohlacions de 
la comarca. cosa que. ja d'entrada. w 
suposar un gran exit de cnnvocnthria. 
Desprks de la presentació del Ccn- 
[re d'Estudis del Bages (CEB) con1 a 
entitat i explicar la seva funció a la co- 
inarca, seguiren les xerrades per pan 
d'alguns memhres del mateix centre. 
El priiiier Fran tema. tnictat per 
Llois Virós. vcrsava sobre la pro- 
hleinitica institiicioniil i financer;~. Els 
aspectes que sortircn s la 131113 forcn: 
les vies i niitjans de coinunicació entre 
I'estudiós i les iiistitucions. el pnper 
I Trobada d'estudosos a Santpedor (1999) 
que hi juga el CEE i com finaii~ar una 
piihlicacib. En resuin. qui. h:i de fer un 
esiudiós quc vol iniciar un;i recercii i 
v11l cl siiport de les institucions i final- 
nient puhliciir i difondre els seiis tre- 
halls. 
El segon apartat estigué destinat iils 
arxius de Cnteluiiyii que guarden infor- 
niació i docuinentació relativa al Ra- 
gcs, especialinent I'Arxiu Historie Co- 
marcal de Manresa. ;I cura de Marc To- 
m s .  
Despris es passi ja  a la presentació. 
individual o col.lectiv;i. dels membres 
punicipants en la trohadii i de les re- 
cerques i tasqucs que portnven ;i tcrnie. 
A continuació s'ohri un col.loqui en el 
qual anaren aflorant les diferents in- 
quietuts i problemitiques relacionades 
amh el lema de la trohada. 
Les intervencions es poden agrupar 
al voltant de quatre grans temes. El 
primer versavii sohre la prohlemhtica 
institucinnal i financera. Tamhé es va 
posar de manifest que I'cstudiós indi- 
vidual sol descnnkixer molts aspectes 
que resulten essencials per al hon de- 
senvolupainent de la seva feina com. 
per exemple. aconseguir aludes meto- 
dolhgiq~ies. de correcció de textos. dc 
divulgació. etc. 
Respecte al teniii dc les piihlic:i- 
cions es va dir plantejar I'elcvat cost 
que comporta publicar llibres tant es- 
pecialitzats, de poc tiratge. Una de les 
solucions proposades suposaria enfo- 
car-les, en funció de la utilitat o rendi' 
bilitat economica, buscant entitats o 
empreses privades que hi estiguessin 
directament o indirectament relaciona- 
des. En darrer terme sempre hi ha la 
possibilitat de publicar ressenyes i re- 
sums a la revista Dovella o d'altres pu- 
blicacions especialitzades. 
El segon gran grup anava a I'entorn 
de les prioritats d'estudi i la conserva- 
ció dels fonts documentals per evitar 
que la histbria es perdi. Tothom va po- 
sar de manifest que cada dia més van 
desapareixent, si no s'hi posa remei, 
coses importants de la nostra historia i 
dels nostres costums. On ens cal actuar 
amb prioritat per tal de salvar-la i con- 
servar-la? Aspectes com la perdua de 
la toponímia, ja sigui per la desapari- 
ció del m6n pages -única memoria vi- 
va de la toponímia-, o bé per les ripi- 
des i agressives transformacions del 
paisatge urbh i natural que a poc a poc 
ens canvien la fisonomia i els noms del 
territori. També es cita la perdua del 
patrimoni, tant religiós com industrial 
i, molt especialment, del món texlil, un 
dels grans pilars de I'economia i de la 
historia moderna i contemporania. La 
desaparició d'edificis industrials i els 
seus arxius és contínua i amb ella de- 
sapareix una part molt important de la 
nostra historia i del nostre patrimoni. 
Un altre tema que va semblar inte- 
ressar de treballar fou el de la guerra 
civil a partir de la historia oral, una 
historia viscuda que, a vegades, és 
forqa particular i diferent de la historia 
"oficial". És, en definitiva, I'altra cara 
de la moneda. Les experiencics dels 
que visqueren la guerra en la seva pro- 
pia carn és imprescindible. La historia 
oral íambé pot ser també una font inolt 
rica per a coneixer oficis, costums, i 
tradicions ja perdudes: canqons, creen- 
ces, llegendes i tot el que abasti el món 
de la cultura i de la vida humana. 
En parlar de la historia oral es posa 
de nianifest el que nosaltres hem posat 
com a tercer gran tema: la inanca de 
metodologia. Ja hem dit que la historia 
oral engloba moltes activitats humanes 
que no han deixat rastre en cap paper. 
Tot i que tcnim algun gran treball clis- 
sic, com el ~Costumari catala» de Joan 
Ainades, es va advertir que, pel que fa 
al Bages, conté alguiis errors que con- 
vindria esmenar. Un altre aspecte im- 
portant relacionat amb la historia oral 
és la necessitat de contrastar aquest ti- 
pus d'informació oral amb I'escrita, 
com també la metodologia necessaria 
per a que les gravacions miisicals si- 
guin correctes. 
Un altre aspccte tractat va ser la 
manca de formació especialitzada per 
part d'alguns dels estudiosos, que ma- 
nifestaven trobar-se incapacitats da- 
vant de la documentació medieval i 
moderna, a causa de la manca de co- 
iieixements de paleografia. Caldria, 
doncs, solventar aquest escull, que li- 
mita sovint les seves recerques i estu- 
dis, organitzant cursos específics. 
Tothom va estar d'acord en que cal- 
dria fer unes trobades peribdiques per- 
que la gent exposés i donés a coneixer 
el qiie estj  fent. També es va apuntar la 
idea de canalitzar les informacions so- 
bre les troballes de documentació d'in- 
teres comarcal per evitar que aquesta 
sortís fora dels propis municipis i, fins 
i tot, de la comarca, evitant que desa- 
paregiiés o recuperant-la si ja hagués 
arribat als canals comercials: llibreters 
de vell, drapaires, subhasters, etc. Per 
acabar, tothom va trobar molt encerta- 
da la realització peribdica d'aquest ti- 
pus de trobades, com també de visites 
guiades a diferents llocs d'interes. Es 
planteja, a més, la conveniencia de re- 
collir les dades personals d e l ~  estudio- 
sos bagencs i elaborar-ne una base de 
dades consultable a través d'lntemet. 
El balanc final que en podríem fcr 
seria, per tant, molt positiu, amb bona 
resposta per part dels assistents. Possi- 
blement I'element més significatiu de 
I'acte fou que, per primera vegada, es 
va tenir consciencia com a grup i 
col.lectiu vinculat per un mateix ob- 
jectiu. De fet, a pan dels estudis indi- 
vidual~, hi ha aspectes en que ens cal 
la col.laboració mútua de tots plegats, 
ja sigui a nivel1 dialectic, experimental 
o amb fets. El plantejament i la identi- 
ficació de problemes inherents a tota 
iiivestigació implica la recerca de pos- 
sibles solucions per tal de fer les coses 
el millor possible i de la manera -a 
part de la bona voluntat- més científi- 
ca. 
La jornada es va cloure ainb una 
passejada pel barri historic de Santpe- 
dor, comentada per Josep M. Feixas, i 
un dinar de germanor al restaurant Cal 
Toni. 
II Trobada d'Estudiosos del Bages 
La segona trobada es va fer el 20 de 
maig del 2000 a la Sala Cultural de la 
Caixa de Manresa, a Sant Fruitós de 
Bages i el tema del debat fou "La viti- 
cultura al Bages: histbria, patrimoni 
i tradicions" amb la participació d u -  
na trentena de persones. Tal com ja ha- 
víem dccidit en la primera trobada, 
s'escollí aquest tema perque consi- 
derarem que, histbricament, afectava 
la majoria de pobles del Bages, primer 
com a llocs productors i, si més no, 
com a consumidors. Era, per tant, un 
gran tema monogrhfic d'estudi en el 
qual tots els estudiosos hi podien 
co1,laborar. Hi ha, de fet, infinitat de 
temes i estudis paral.lels que van vin- 
culats al món del vi a casa nostra. Tot i 
quc fa pocs anys en Lloren!: Ferrer va 
publicar el llibre sobre la vinya al Ba- 
ges, que és fins ara l'únic estudi glo- 
bal, encara hi ha molta feina per fer i ,  
desgraciadament, moltes informa- 
cions, restes materials, estris i docu- 
ments es van perdent, i cada cop més 
rhpidament. 
Ens va seinblar oportú, doncs, in- 
tentar entre tots veure els Iímits i con- 
tinguts que podna tenir aquest possible 
estudi sobre el vi i la vinya al Bages al 
llarg de la seva historia. Després de fer 
un breu balan!: de la 1 Trobada es con- 
tinua amb la presentacid i un col.loqui 
entre els assistents on cs debatereii al- 
guns temes que havien quedat omesos 
en la primera trobada. A coiitinuació 
va agafar protagonisme la viticultura al 
Bages, una tradició mil.leo&ia que co- 
m e y a  des de l'epoca dels romans, i 
que tingué un pes específic en la pro- 
ducció agrícola de la comarca durant 
molts segles, priiner amb la gran ex- 
pansió vitícola medieval, iinpulsada 
pels monestirs i els senyors feudals, 
després al segle XVIII, amb I'aparició 
del comer!: america i el deseuvolupa- 
ment de la indústria de I'aiguardent i, 
finalment, als segles XIX i XX amb la 
plaga de fil.loxera i I'abandó progres- 


apareix I'angoixa i la por. Les sortides 
són forqa limitades: granges d'engreix 
d'animals, turisme rural o anar a treba- 
llar a la indústria. Actualment semblen 
mals moments per a les explotacions 
ramaderes (crisi de les vaques boges, 
pesta porcina, clembuterol, etc) de ma- 
nera que aquest ram no té unes expec- 
tatives de futur gaire optimista. El tu- 
risme rural és encara una nova activitat 
de serveis que ara comenqa i és tota 
ella una via plena d'inccrleses davant 
la resposta dels possibles clicnts; per 
altra part algunes famílies tampoc no 
volen renunciar a la seva intimitat. 
Caldra estar, dones, atents al futur. 
IV Trabada d'Estudiosos 
El primer dia de jnny del 2002 la vi- 
la de Súria va acollir una nova trobada, 
dedicada al tema "Monuments a I'a- 
hast. Rendibilització del patrimoni 
cultural del Bages". La trobada va te- 
nir Iloc a Cal Balaguer del Porxo, una 
casa rehabilitada com a centre cultural 
del Poble Vell de Súria, amb la partici- 
pació mitjana d'unes seixanta perso- 
nes. Ens vam trobar, doncs, en un espai 
que serveix d'exemple de la Iínia que 
cal seguir per tal de donar vida i acti- 
vitat al nostre patrimoni historie i ar- 
tístic. La sesssió es va iniciar, després 
de I'acte d'obertura, amb un debat so- 
bre turisme cultural que compta amb la 
participació de Joan Planas (Agroturis- 
me de Sant Mateu de Bages), Lloren$ 
Ferrer (Ajuntament de Navarcles i re- 
presentant del Consorci de les Valls del 
Montcau) i Albert Fabrega i Josep Pe- 
ramiquel (Ajuntament de Súria i Grup 
de Recerques del Centre Excursionista 
de Súria). El tema va donar moit de si 
;a que si bé tothom es va mostrar par- 
tidari d'actuar decididament en la sal- 
vaguarda i la divulgació del nostre pa- 
trimoni, la manera de rendibilitzar-lo 
va ser una mica debatuda. Així Joan 
Planas es va mostrar partidari d'impul- 
sar el turisme cultural, pero és cons- 
cient que als nostres pobles hi ha no- 
més les coses petites i costa, doncs, 
fer-les proti auactives. Per altra banda 
la iniciativa privada té dificultats legals 
i de tota mena per tirar endavant. Llo- 
ren$ Ferrer, perla seva banda, planteja 
que com a punt de partida cal tenir ben 
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present que el turisme és negoci. Aixo 
fa que no tot sigui visilable i cal prio- 
ritzar a través de polítiques culturals 
qite vertebrin discursos potents i atrac- 
tius. Josep Peramiquel incidí sobre la 
rendibilització dels monuments des del 
punt de vista social. Féu una defensa 
de la tradició excursionista del país i 
de la necessitat de la implicació de la 
societat civil, posant com a exemple 
reeixit la restauració recent del retaule 
barroc de Coaner. Albert Fabrega plan- 
teja que tenim de tot, possiblement 
més del que pensein, pero no ho tenim 
pas tal com ho hauríem de tenir. Ex- 
posa l'experiencia surienca a I'bora de 
rehabilitar i divulgar i demana que 
convé que la nostra gent es cregui el 
que té. Reivindica finalment I'actitud 
romantica envers cl patrimoni, tenint 
pero el maxim respecte per les activi- 
tats academiques que es mouen a seu 
voltant. El col.loqui posterior entre els 
assistents va ser prou animat i serví per 
veure que hi ha, per sort, molta gent 
que estima i vetlla pel nostre patrimo- 
ni, si bé les dificultats per engrescar les 
divcrses admiiiistracions a recolzar-lo 
fan feixuga la tasca. 
Després d'nna interessant visita, 
amb esmorzar inclos, al Molí de Cal 
Planes (una mostra de rutes guiades al 
nostre patriinoni rural) va tenir Iloc 
una taula rodona amb dues persones 
que treballen dins I'imbit del patrimo- 
ni: Antoni González, arquitecte cap del 
Servei del Patrimoni Arquitectonic Lo- 
cal de la Diputació de Barcelona i Jau- 
me Sobreqnés, director del Museu 
d'Histbria de Catalunya. Ates que en 
les pagines d'aquesta mateixa revista 
es publica un extracte de les seves pa- 
raules, ens estalviarem ara de Ser-ne 
una crdnica detallada. Direm pero que 
va ser una exposició reflexiva molt 
personal per part d'ambdós ponents de 
com veuen la situació actual. Antoni 
González va mostrar-nos clarament i 
cruament la seva particular visió que 
es fo rp  decebedora en conjunt. Va dir 
que té actualment més preguntes que 
respostes i que veu com la utilització 
economica i mercantil del patrimoni, 
si aquesta esdevé majoritkia, tirara per 
terra les iniciatives restauradores que 
no poden tenir una rendibilitat més 
enlla de la cultural o social. Sense vo- 
ler ser alarmista, només alertador, di- 
gué que s'estant fent restauracions mal 
fetes i demana finalment als presents 
que siguin exigents amb els diversos 
governs públics a fi que es gastin els 
nostres diners restaurant sense buscar- 
hi rendibilitats a curt pla$. Jaume So- 
brequés, per la seva banda, va subs- 
criure bona part del que s'havia dit,, 
pero adopta una actitud més contem- 
poritzadora. Exposa els diferents tipus 
de patrimoni existents, que no perme- 
ten solucions identiques, i defensa la 
legititnitat dels polítics a l'hora de bus- 
car-ne una rendibilitat economica, que 
pogués afavorir les restanracions sem- 
pre que siguin tecnicament ben fetes i 
pensades en benefici de tothom. 
La trobada es va acabar amb una vi- 
sita comentada a la torre medieval de 
la Pobla, actualment en restauració, i 
un diuar al restaurant Fusteret de Sú- 
ria. 
Josep M. Feixas i Sancho 
Historiador, arxiver de Santpedoi 
